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Measurement of Indoor Volatile Organic Compounds Concentration 




In Tokyo Institute of Polytechnics, the wind engineering research center was completed as a 
research base concerning wind engineering in May 2001, and the use as the research facilities 
has been begun since June 2002. After the beginning to use, the smell, which exceeded a 
threshold, existed in the entire building, and dissatisfaction concerning the indoor air quality 
was reported by the users. 
Therefore, the concentration of chemical compounds in the building was measured in order to 
specify the cause compounds, the concentration level and the time history of averaged con-
centration. This paper reports on the results of measurement and the effects of taking 
measures to reduce VOCs concentration. 
 
1. はじめに 



























































(Volatile Organic Compounds)の 3項目とする。 















第 2回測定を 2001年 9月 17日、第 3階測定


























(3) 3F 平面図 
図 1 風工学研究センター概要 
 
表 1 測定対象空間各部の仕上げ 























分析は HPLC にて行う。分析条件を表 2 に示
す。 
5.2 揮発性有機化合物 VOCs 
Tenax TA (Gestel, 80/100 mesh)を用いて
VOCsのアクティブサンプリングを行う。積算



























ている。また HCHO濃度も 202 [μg/m3]と厚生
労働省ガイドライン値の 2 倍以上の値となっ













表 2 HPLC分析条件 
HPLC HP 1100 
検出器 ダイオードアレイ検出器  
カラム 
ZORBAX XDB-C18  
(4.6mm×250mm) 
移動相 Water / Acetonitrile (40 / 60) 
カラム温度 40 ℃ 
注入量 10 μL 
検出波長 360 nm 
分析時間 15 min 
 
表 3 GC/MS分析条件 
GC HP6890  









Split比 100 : 1 
検出器 (MS) HP5973MSD 
 
表 4 温度(℃)・湿度(RH%)測定結果 
 測定場所 7/17 9/17 11/17 
29.3 ℃ 29.2 ℃ 23.5 ℃ 
①
1階 
風洞計測室 73.2 % 57.5 % 40.1 % 
30.4 ℃ 26.7 ℃ 17.6 ℃ 
② 1階ロビー 
65.8 % 60.1 % 50.0 % 
25.8 ℃ 26.8 ℃ 21.8 ℃ 
③
2階 
研究準備室 62.9 % 55.6 % 42.5 % 
33.5 ℃ 27.1 ℃ 15.6 ℃ 
④ 3階会議室 
58.9 % 66.1 % 63.1 % 
35.4 ℃ 23.3 ℃ 17.5 ℃ 
 外気 (12時)





























































7/17 9/17 11/17  









































7/17 9/17 11/17  
 (3) 2階研究準備室 (測定点③) (4) 3階会議室 (測定点④) 
図 2 化学物質濃度履歴 
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 (3) 2階研究準備室 (測定点③) (4) 3階会議室 (測定点④) 











6.5  11/17測定結果 
上記の濃度低減対策の効果を確認するため














表 5 空気環境･形容詞対を用いたアンケート 
 
質問1） この室内のにおいをどの程度強く感じますか？
0.無臭 1.かすかに感じる 2.軽度に感じる 3.強く感じる 4.非常に感じる 5.耐え難く感じる
質問2） この室内の温熱環境どう評価しますか？





























覚醒している ぼんやりしている  
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Odor Intensity
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Acceptability
Point of Measurement  








0 1 2 3 4 5
Stimulation to Nose








0 1 2 3 4 5
Level of Polluted Air
Point of Measurement  
 (1) 鼻への刺激 (2) 空気汚染 



































































































おり、2001 年 10 月時点でホルムアルデヒド、
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